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水銀の熟乱枕の性質を､9.0×104 ≦ Ra≦ 2.0×109の4桁の範囲で測定した｡高圧SF6ガスにより詳し
く測定されたⅡard乱洗領域の2つの境界層の位置関係とは異なり､速度境界層が熟境界層の内側に存在していた｡
Nusselt数のRAyleigh数に対するスケーリング則は､1/4≦7≦2/7となり､低温ヘリウムや高圧SF6ガスなど
のEasd乱流領域でみられる値と同じか少し小さい結果になった｡境界層の逆転現象が見られたのにもかかわらず､
Nu～Ral/2は確認されなかった｡今後はさらに高い乱流状態を作り出し､Ⅱard乱流より高い状態が存在し新たな
スケーリング則が見られるか否かを研究する予定である｡
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